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Ce collectif présente des textes colligés 
pour souligner la retraite de Frank Ahnert 
(1927-...), de la Rheinisch Westfalische 
Technische Hochschule. Les principaux tra-
vaux du geomorphologue allemand portent 
sur la géomorphologie fonctionnelle, c'est-à-
dire l'analyse des relations entre les proces-
sus et la réponse du milieu physique à ces 
derniers. 
L'ouvrage comprend des articles écrits 
par des collègues ou des collaborateurs de 
Frank Ahnert, surtout dans le cadre de la 
Commission sur les mesures, la théorie et 
l'application de la géomorphologie de l'Union 
géographique internationale. L'un deux, Jan 
de Ploey, est décédé au cours de la prépara-
tion de l'ouvrage. 
Outre la préface de K.-H. Schmidt, qui 
présente succinctement la vie scientifique de 
Ahnert, ainsi que la liste de ses principales 
publications, l'ouvrage comprend onze 
textes bien édités, le tout sous couvert car-
tonné robuste. Les articles ont en moyenne 
19 pages, 8 figures et 1 tableau, mais il y a 
une grande disparité d'un texte à l'autre. Les 
textes suivent presque tous la méthode 
scientifique avec un résumé au début et les 
références à la fin. Les auteurs sont de sept 
pays : Allemagne, Grande-Bretagne, 
Belgique, Canada, États-Unis, Israël et 
Pays-Bas. Les références présentées ne 
reflètent pas cette diversité, puisqu'elles sont 
presque toutes en anglais, sauf quelques-
unes en allemand et en français. Il n'y a pas 
de liste des figures et des tableaux. 
La première des deux parties, composée 
de six articles, porte sur le thème de 
recherche privilégié de Ahnert, soit l'analyse 
et la modélisation du relief. R.B. Bryan et D. 
Oostwoud-Wijdenes présentent l'évolution à 
court terme du ravinement des sols, tandis 
que J. de Ploey présente l'évolution à long 
terme des badlands selon le modèle de la 
sensibilité des sols à l'érosion. A. Yair étudie 
les effets des changements climatiques en 
bordure du désert et démontre que, selon les 
conditions du système, un climat plus 
humide n'entraînera pas nécessairement un 
envionnement local plus humide. P.D. 
Jungerius et D. Schoonbeek présentent une 
étude méthodologique sur le développement 
des cuvettes de déflation dans les dunes 
côtières. J. de Lugt et I.A. Campbell étudient 
le rôle des processus de mouvements de 
masse sur le développement des pentes 
dans les badlands de l'Alberta. Enfin, M.A. 
Seidi et W.E. Dietrich s'intéressent à un 
domaine peu exploité de la géomorphologie 
fluviale, le processus d'incision des chenaux 
dans le substratum rocheux. 
La deuxième partie, composée de cinq 
articles, porte sur des sujets divers, mais 
toujours en relation avec les recherches de 
Ahnert. O. Slaymaker tente de réconcilier les 
modèles processus-réponse de Ahnert avec 
une approche d'emmagasinement des sédi-
ments ; en effet, Ahnert n'a jamais appliqué 
ses modèles à des milieux en « déséqui-
libre » provoqués par des héritages 
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glaciaires ou non fluviaux. K.-H. Schmidt 
démontre, qu'avec les recherches de Anhert 
sur l'évolution du relief, il n'est pas néces-
saire de faire appel aux variations clima-
tiques ou au tectonisme externe d'une région 
pour changer les conditions internes de 
modification des états d'équilibre ; à cet 
effet, le concept d'équilibre dynamique de 
Gilbert parvient bien à expliquer ces modifi-
cations. P. Ergenzinger et J. Schmidt expéri-
mentent une des idées de Ahnert qui con-
siste à se servir d'un modèle d'érosion des 
sols, originellement destiné à déterminer le 
bilan sédimentaire en réponse à des 
événements de courte durée, pour simuler 
l'évolution à long terme des pentes ; selon 
Anhert, ce genre de modèle devrait donner 
de bons résultats indépendamment du 
temps. MJ. Kirby présente un modèle d'évo-
lution des pentes dans des conditions limites 
d'érosion. Enfin, NJ. Cox travaille sur le con-
cept géomorphoclimatique de grandeur-
fréquence de Anhert en relation avec la 
répartition gamma, actuellement appliquée à 
des problèmes hydro-géomorphologiques, 
mais qui, selon lui, serait mieux adaptée à 
l'étude de la répartition empirique des don-
nées de précipitations. 
Compte tenu de son prix très élevé, 
l'achat de l'ouvrage n'est recommandé 
qu'aux bibliothèques universitaires et aux 
centres de recherche. 
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